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有推 土机 、压 路 机、液 压 挖 掘机 、筑 路 机等 , 产 品 得到 客 户 的认 可
和欢迎。中国企业可在积极扩大出口的同时 , 考虑在越南投资建
立组装厂 , 既可带动零部件和技术出口 , 又可降低关税成本 , 增强
产品竞争力。越南的基础设施是越南经济发展最大的障碍 , 所以
政 府 特 别支 持 这 方面 的 投 资 , 已 经 把 这些 行 业 指定 为“重 要经 济
行业”, 因此肯定会以最优惠的政策来吸引外资。
( 四) 医疗卫生
中方 可 考 虑同 越 南 医疗 部 门 合作 , 投 资 兴 办 医 院 , 运 用 激 光
医疗、生物医药等高新技术 , 提高中国医疗技术知名度 , 同时带动
国内技术设备出口。
( 五) 电力和通信设备
据亚洲新闻报道 , 为满足 2010 年 880 亿 - 920 亿千瓦时电力
需求 , 越南电力公司(EVN)大力扩展国有电力公司规模 , 吸引电力
侧投资。由于越南对中国的技术设备缺乏信任。因此 , 中国企业可
以考虑与在越南承包业绩好、信誉佳的西方国家公司合作。中方
提供辅机 , 合作方提供主机等。这样可利用中方设备的价格优势 ,
降低成本 , 并利用合作方的名气共同投资 , 提高中标率。
( 六) 视听技术设备
中国企业可考虑向越南转移生产适销对路、技术成熟的产品
如 VCD、DVD、21- 29 寸彩电、电子游戏机、组合音响等 , 利用两国
便利 的 公 路和 铁 路 运输 条 件 , 开展 加 工 贸易 , 带 动 国内 技 术 设 备
和原材料出口。
( 作者单位 : 云南财经大学经济系)
一、发展现况与成就
2001 年中国加入世贸组织 , 遵循入世
















计表明 , 2006 年中国全年汽车产销量分别
达到 727.97 万辆和 721.60 万辆 , 同比增
长 27.32% 和 25.13% , 经过几年的跳跃式
发展 , 中国已稳居全球第二大市场和第三
大汽车制造国。
中国 国 内 的车 市 现 在 是 日 韩 车 系 、自
主 品牌 和 欧 美车 系 三 分天 下 的 一种 格 局 ,
2006 年 全 年 自 主 品 牌 轿 车 销 售 了 98.28
万 辆 , 市 场 占 有 率 为 25.67% , 名 列 第 二 ,
仅 比 居 于 第 一 位 的 日 系 车 低 了 0.02 个 百
分点。同时 , 自主品牌领头羊奇瑞的销量更
是历史性的突破了 30 万辆 , 其中出口整车







( 一) 缺乏自主开发的核心技术能力, 核
心问题为技术水平低, 自主创新能力有限
九十年代 , 为了发展汽车工业 , 我国采
取的是大力引进外资的政策 , 即所谓的“市
场换技术”的策略。而结果证明这个政策是

























廉”上 自 主品 牌 已 经做 足 了 文章 , 但 在“物
美”方面到底是否真的能让人称心如意呢 ,
这在消费者心中打了一个大大的问号? 无
怪 乎 在 众 多 的 最 受 欢 迎 车 型 车 系 的 评 比
中 , 自主品牌的表现总不尽如人意。
( 三) 出口秩序混乱 , 国际形象不佳
自主品牌汽车出口厂商总体呈现数量
多、规模小、竞争力弱的局面。2006 年我国
共有 1465 家企业有 汽 车 出口 纪 录 , 其中
年 出 口 10 辆 以 下 的 企 业 竟 高 达 718 家 ,
占全部出口企业的 49% , 仅仅出口 1 辆的
企业达 204 家。数量众多的不符合出口准































汽车工业是我国的支柱产业 , 发展民族产业 , 辅助自主品牌将是我国汽车产业今后发展的重点。本文通过总结目前我国汽车
自主品牌的发展现况与成就入手 , 分析我国在现阶段自主创新实践过程中存在着的问题 , 并提出我国汽车产业在新时期下的
发展机遇和突破点。
汽车产业 自主品牌 自主开发 机遇
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费结构的升级 , 汽车价格的下降和消费环
境的改善 , 中国汽车市场规模将持续扩大 ,
中国的汽车市场潜在的市场容量 , 是其他
任何国家所无法比拟的。2006 年我国汽车
产销 721 万辆 , 超过 日 本 跃居 世 界 第二 大
汽 车 市 场 , 此 外 我 国 的 市 场 容 量 以 每 年
15% - 20% 的速度稳定增长。
根 据 福 特 公 司 预 测 , 从 2002 年 到
2010 年 , 全球汽车产销量将增加 1100 万




家转移 : 自上世 纪 90 年 代起 , 发 达 国家 汽
















转移目的地的中心 , 在这个大背景下 , 我国
的汽车产业发展必须将自身放在全球汽车
产业整体价值链中 , 明确比较优势 , 发展竞
争动态优势 , 把握时机 , 抓紧时间争取更大
的发展。
( 四) 政府扶持 , 两税合并
中共第十六届五中全会在制定国民经













品 牌 汽 车 可 以 有 更 大 的 空 间 降 低 产 品 价
格 , 利用价格竞争手段挤占原先合资品牌
的市场份额。此外 , 更为重要的是 , 自主企
业可以将税率调整节省的资金用于大力扩
充研发队伍 , 增强营销力度 , 完善销售网
络 , 提高核心竞争力。
四、发展的突破点











同时 , 企业应当着重二次创新 , 所谓的二次
创新 , 指的是将学习然后改进跨国汽车巨
头 先 进 的 技 术 , 采 用 的 是“ 选 择 引 进 - 吸
收 - 改 进 - 再 创 新 ”的 发 展 途 径 , 在 这 个
过程中 , 最为关键的是改进和再创新的步
骤 , 只有这样才能形成自己的独有的先进
的技术 , 跳出先前所提及的“引进 - 落后 -
再 引 进 - 再 落 后 ”的 怪 圈 , 真 正 的 实 现 技
术跨越和赶超。
( 二) 把 握 国 内市 场 , 利 用 国 内 市 场 做
大做强企业 , 产生规模经济 , 形成具有国际
竞争力的汽车产业集团和集群
经过“十 五 ”时期 的 发 展 , 国 内 汽 车 产
业的结构性调整取得了一定成果 , 但目前
我国的汽车整车 企 业 仍超 过 500 家 , 汽车
零 部 件 企 业 就 更 是 超 过 4000 家 以 上 , 企
业规 模 小 , 产 量 低 , 效 率 低 , 2004 年 , 中 国











争力的大企业集团 , 提高产品生产集中度 ,
产生规模经济 , 最终形成健康发展的中国
自主汽车产业。

















提高 , 必须成功实现产业集群化 , 形成几个
具有世界级水平的产业集群 , 具有完善发
达的相关配套产业。根据中国汽车产业发
展的现 况 , 东 北老 工 业 区 , 京 津 、环 渤海 湾





业 竞 争 力 , 应 将 形 成、发 展 、完 善汽 车 产 业
集群 , 作为发展汽车产业的战略来推进。





环境 , 加大国外销售力度 , 提升中国汽车的
国际 形 象 , 形成 继 美 国车 , 日 本 车 , 欧 洲 车
之后具有独树一帜的品质和性能的中国车
品牌。
我们 看 到 2006 年 , 自 主 品 牌汽 车 已
经在我国汽车出口上占主导地位 , 自主品
牌 轿 车 出 口 总 量 占 全 部 出 口 量 的 六 成 以
上。自主品牌汽车出口的步伐会越来越快 ,
开拓的海外市场逐渐扩大。然而 , 在加速出
口 , 加大出口力度的同时 , 出口企业数量
多、规 模 小 、竞争 力 不 强的 局 面 亟待 改 变 。
07 年 3 月 1 日 汽 车 出 口 开 始 实 行 许 可 证
管理 , 表明国家已经开始重视规范汽车出
口秩序 , 提高汽车出口企业资质。
( 五) 发 展 节 能 环 保 型 汽 车 ,实 现 低 档
车向中高档车转换
国家在 《中共中央关于制定国民经济
和 社会 发 展 第十 一 个 五年 规 划 的建 议》中
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( 作者单位: 厦门大学经济学院)
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